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Selvkontrollen i 
sportspsykologiens historie 
Af Inge Kryger Pedersen 
De fysiske aktiviteter indenfor idræt og 
sport er blevet flankeret af en forholdsvis 
ny vidensdisciplin i form af sportspsykolo-
gien. Sportspsykologien1 slår generelt igen-
nem på internationalt plan i 1960'erne. 
Præstations(s)øgningen indenfor sporten 
konstituerer på dette tidspunkt mange ste-
der en elite og bevirker en målretning af re-
levante videnskaber mod at bidrage til re-
kordforbedringer. Sportspsykologiens gen-
nembrud manifesterer et brud mellem en 
dagligdags, naiv, spontan, intuitiv anven-
delse af mentale praktikker i sporten og vi-
denskabeligt begrundede fundamenter for 
disse praktikker samt for en række nye. 
Endnu inden en videnskabeligt begrun-
det sportspsykologi var institutionaliseret, 
blev der imidlertid behandlet psykologiske 
aspekter i sporten. Selvkontrol er et af dem. 
Sportsudøverens selvkontrol er et gennem-
gående tema i sportspsykologiens histori-
ske kilder og er i dag et af de højest priori-
terede områder i kampen om præstations-
marginaler indenfor elitesporten. Kunsten 
at kunne styre sig selv og sine præstationer 
synes at være en væsentlig betingelse for 
succes. Men hvor selvkontrollen tidligere 
fremhævedes som et automatisk erfarings-
afkast fra de sportslige aktiviteter, er denne 
egenskab nu i fokus for deciderede sports-
psykologiske metoder. 
Jeg skal ikke her konkretisere de sports-
psykologiske teknikker. Snarere vil jeg med 
nogle essentielle, historiske kilder i sports-
psykologiens historie fremhæve selvkon-
trollens tidlige status i sporten. Som et yder-
ligere perspektiv på selvkontrollens aktuali-
tet vil jeg diskutere, hvorledes en selvstæn-
diggørelse af en såkaldt indre dimension 
hos mennesket gennem især de seneste hun-
drede år har været genstand for den discipli-
neringsform, selvkontrollen er et udtryk for. 
Sporten som forsøgs-
laboratorium for psykologien 
Gennemgående nævnes den amerikanske 
psykolog, Norman Tripletts såkaldte cykel-
rytter-studier, publiceret i 1898, som det 
første arbejde, der tenderer det nye videns-
område: sportspsykologien2. Tripletts og 
andres psykologiske studier omkring 
århundredeskiftet med cases fra sportens 
verden var vel at mærke rettet mod generel-
le psykologiske aspekter og var indtil 
1920'erne ikke formuleret indenfor en spe-
cifik sportspsykologi. 
I 1925 fik den amerikanske psykolog, 
Coleman Roberts Griffith tildelt forsk-
ningsfaciliteter og ansatte til et Athletic 
Research Laboratory på University of Il-
linois3. To kæmpe laboratorier på hver ca. 
500 m2 fik status af henholdsvis et psykolo-
gisk og et fysiologisk laboratorium. Med 
bl.a. en rotte-koloni i tilgift var laboratoriet 
efter Griffiths eget sigende et af de bedst 
udstyrede indenfor special-psykologiske 
problemområder. 
Griffith var sportspsykologisk forsker i 
USA fra midt i 1920'erne til først i -30'erne 
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og har fået titlen: The Father of Sport 
Psychology. Han er en af de få amerikanere, 
der systematisk har forsket i og formidlet 
eksplicitte sportspsykologiske aspekter før 
1960'erne. Griffiths to klassikere indenfor 
sportspsykologien er henholdsvis Psycho-
logy ofCoaching, 1926, og Psychology and 
Athletics, 1928, men derudover skrev han 
en række andre bøger og adskillige artikler. 
Hans sportslaboratorier blev lukket i 1932, 
da The Athletic Association af økonomiske 
årsager trak deres finansielle støtte tilbage. 
Griffith fortsatte sin karriere i pædagogisk 
psykologi, kun med spredte sportspsykolo-
giske initiativer. Hans pionerarbejde blev 
ikke umiddelbart fulgt op, og han er senere 
blevet kaldt en profet uden disciple. Imid-
lertid er Griffiths højest prioriterede forsk-
ningsområder: psykofysiske færdigheder, 
indlæring og i mindre grad personligheds-
variable, velkendte problemområder inden-
for den aktuelle sportspsykologi. 
»If psychological theory had begun with studies on 
athletes instead of with studies on reflective philosop-
hers we might have had a more balanced science.« 
- skriver Griffith i forordet til den første af 
sine to sportspsykologiske klassikere4. I et 
af sine senere værker, An Introduction to 
Applied Psychology5, understreger han 
gentagne gange den væsentlige case, spor-
ten er for psykologien. Sporten indgår som 
case i menneskets hele liv, og han mener 
med sporten som forskningsfelt at få ind-
gang til nogle fænomener, der kan over-
føres til og fra andre livssfærer: 
»... the athletic field makes a more accessible laborat-
ory for the practical study of various psychological 
traits than is made by almost any other situation into 
which human beings may venture.« (Griffith 
1947(1934);24) 
Griffith ser tydeligvis i sporten nogle speci-
elle fænomener, der kan komme en udvik-
ling af den generelle psykologiske viden til 
gavn. Det drejer sig eksempelvis om kam-
pånd (»morale«), som er et gennemgående 
tema i hans tre nævnte værker. Kampånd 
definerer Griffith som en bestemt psykolo-
gisk holdning, der med fordel kan studeres 
på det sportslige felt. En holdning, på bag-
grund af hvilken alle menneskets handlin-
ger kan projekteres. Med kampånd forbin-
der Griffith en vis grad af selvkontrol og 
styring af primitive handlinger, der kommer 
frem til overfladen i pressede situationer. 
Kampånden er en slags »psykologisk to-
nus«, der er en af de væsentligste forudsæt-
ninger for en optimal lærings- og udvik-
lingsproces. Den er stærkt forbundet med et 
overblik over situationen og synes at være 
alt andet end selvforglemmelse. En udøver 
med en god kampånd kan således placere 
sin eventuelle succes i et større perspektiv 
og abstrahere fra her-og-nu-situationen. 
»Morale is the measure of the quality of a man. It has 
to do with the mental temper of a man and of a team. 
Morale is a quality of mind just as »pep« or »conditi-
on« is a quality of body. Morale is »mental conditi-
on«. It is marked by a never-failing ability to »come 
back«. It means whole-heartedness or daunt-les-
sness.« (Griffith 1926;135) 
Mentale egenskaber bliver her sidestillet 
med fysiske egenskaber, og menneskets 
»kvalitet« kan måles på de egenskaber, der 
vægtes i sporten. At der imidlertid ikke re-
elt er tale om en sidestilling af det mentale 
og det fysiske, udtrykker Griffiths følgende 
metaforiske udsagn: 
»... the body becomes a solid foundation upon which 
to build genuine morale.« (Ibid s. 145) 
Kampånden er en psykisk overbygning på 
en fysisk basis. Således fremhæver han de 
sportslige aktiviteter som »a genuine school 
for the teaching of morale.« (Ibid s. 161) 
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Psykologiens anvendelse i 
sporten 
I sine^ to sportspsykologiske klassikere ser 
Griffith - som i An Introduction to Applied 
Psychology - også sporten som en indgang 
til psykologiens problemområder. Men det 
væsentligste ærinde er nærmest modsat: at 
påpege de psykologiske problemområder i 
sporten til gavn for sportsudøveren og 
sportsudøvelsen. 
Tilpasning betegner Griffith som et af 
psykologiens væsentlige arbejdsområder, 
og et af hans formål med at involvere psy-
kologien i sporten er netop at understrege 
betydningen af samt at bidrage til tilpas-
ning. Den idealtypiske træner og sportsud-
øver er den, der har lært at kontrollere sin 
krop og sit mentale liv: 
»We learn to be masters of our own bodies.« (Griffith 
1928;262) 
Et af emnerne for den psykologiske side af 
sportsudøvelsen ser han eksempelvis i: 
»...to know how to make competition serve education 
rather than our lust for a spectacle.« (Ibid s. 17) 
Det er tilsyneladende sportspsykologiens 
opgave at føre den dionysiske fascination 
af konkurrencen ind i et mere rationelt per-
spektiv. En træner skal se sin opgave i at 
opbygge såvel personligheder som speciel-
le færdigheder - og måske endda centrere 
sig mest om det første. Træneren skal op-
drage til mod, udholdenhed, kampånd og 
selvkontrol og koncentrere sig mere om 
mentalt beredskab end om nogle få tekni-
ske færdigheder6. 
»... organized play and physical training call for more 
than a machiné made up of hånds and feet, of a mus-
cular system stretched upon a bony framework, of 
supple and highly coordinated muscles, and of a good 
supply of energy.« (Griffith 1928;IX) 
Udøvelsen kræver også: 
»... good perceptual ability, a large capacity to remem-
ber, to decide, to anticipate, to plan, to work out, to 
outwit, to outlast.« (Ibid) 
Griffith indrømmer, at han ikke kan svare 
på, hvad mentale faktorer som f.eks. men-
talt beredskab er. Han kan kun henvise til 
illustrative eksempler på, at det anvendes, 
og at det har en effekt. Det er karakteristisk 
for Griffith ikke at levere præcise, operatio-
nelle definitioner, men at give hverdagsek-
sempler til belysning af begreberne. Det 
mentale fremstår vedblivende i hans bøger 
som en udefinerlig, metaforisk overbyg-
ning på det fysiske. Også selvom han på 
forskellig måde konkretiserer de mentale 
sider af sporten og fastslår: 
»There are no psychological secrets; there is no my-
sterious way of being initiated into Strange mental 
powers. We can get the most out of our perceptual ap-
paratus only as we take the time to practice, practice, 
practice.« (Griffith 1928;39) 
Menneskets bevidsthed og krop er ifølge 
Griffith afgrænset af dets private hud. Der 
er ingen grund til at tillægge telepati eller 
psykiske fænomener, der rækker ind i an-
dre personer, nogen videnskabelig værdi. 
Griffith fremstår ikke som nogen åndema-
ner, shaman eller mirakelmager, men heller 
ikke som mentaltræner. Derimod frem-
hæver Griffith som nævnt læreprocessen 
og ser den største psykologiske effekt i at 
træne, træne, træne ... 
Med pointeringen af den sportslige akti-
vitet som basis for dannelsen af 'stærke', 
mentale egenskaber ligger Griffiths syns-
punkter ikke langt fra Pierre de Coubertins 
olympiske idé om det kraftfulde legemes 
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afsmitning på sjælen. Et sådant grundsyn 
frigør ikke Griffith fra filosofiske problem-
stillinger, han ellers gerne så psykologien 
hævet over med sporten som forsknings-
og praksisfelt. Griffiths underliggende tan-
kefigur afspejler en krop-psyke kausalitet 
med det fysiske som årsag og det psykiske 
som virkning. 
Tilpasning med sporten 
som basis 
Sportspsykologiens fader har set tilpasning 
af mennesket som en af psykologiens store 
opgaver. Han undlader imidlertid ikke at 
stille spørgsmålstegn ved denne opgave og 
overvejer, hvad der sker med utilpassede 
mennesker. Skal psykologien overhovedet 
beskæftige sig med tilpasning?7 Såkaldt 
utilpassede mennesker søger ifølge Griffith 
ofte substituerbare måder at udtrykke sig 
på, hvor de mest frugtbare i hans øjne er 
kreativiteten i kunst, litteratur, malerkunst, 
musik eller religion. Hvis det er udtryk for 
sublimering, mener han, at indlæring og til-
pasning har et problem; thi bliver kreativi-
teten og lidenskaben så udryddet med til-
pasningen? 
Griffith rejser blot spørgsmålet og arbej-
der tilsyneladende videre med tilpasning 
som psykologiens udfordring. Han har set 
sporten som det bedste laboratorium for det 
psykologiske studium af menneskets til-
pasning og deler en optimal tilpasning op i 
to betydninger: 
»Just as the body is made up of a great many coope-
rating organs and functions, so each person is the sum 
of a good many different types of psychological ope-
rations.« (Griffith 1947(1934);271) 
Disse »operationer« skal være effektivt in-
tegrerede i hinanden i passende mønstre, 
for at der kan blive tale om en succesfuld 
tilpasning. 
»A football player can be ever so well equipped in 
skill to avoid a tackler, but his equipment will do him 
no good if he has an inordinate fear of bodily contact. 
That is, if these two functions are out of equilibrium 
with each other, we may say that the person in whom 
they operate is not in the best shape to do his psycho-
logical work well.« (Ibid s. 272) 
Dette relaterer sig til den første betydning 
af tilpasning, der har personlige årsager, 
hvor den anden betydning vedrører perso-
nens relationer til omgivelserne. Af en vel-
tilpasset person ( »... a sound or healthy 
working instrument«! ) kræves der: 
»... that his various traits will be mixed in that happy 
manner which forbids conflict, dissociation, worry, 
anxiety, ungrounded fears, ineptness, lack of initiative 
and decision, inability to relate himself easily to his 
fellows and to the other sex, and thelike.« (Ibid s. 
273) 
Tilpasnings-aspektet har således en social 
og civiliserende funktion og beskæftiger 
sig ikke udelukkende med private fobier. 
Det er iøvrigt karakteristisk for Griffith, at 
han ikke beskæftiger sig med patologiske 
tilfælde og psykiske problemer, hvilket var 
mindre udtalt for psykologer dengang end i 
dag. Det er den sunde sportsudøver, der er 
genstand for hans sportspsykologi. 
Den pædagogiske vinkel, Griffith skyder 
ind i psykologien i spørgsmålet om ind-
læring og tilpasning, er ikke en ukendt del 
af sportspsykologien i dag. Forskellen er 
imidlertid, at det tydeligvis ikke er aktuelt 
for Griffith at opline sportspsykologens op-
gaver i træningsøjemed, som det senere bli-
ver med en mere professionsrettet sports-
psykologi. Han giver som den forskende 
sportspsykolog sine erfaringer og forsk-
ningsresultater videre til trænerne. Det skal 
bl.a. ses på baggrund af en anderledes orga-
nisering af træningsstrukturen dengang, set 
i lyset af en ikke så udtalt elite indenfor 
sporten. Det er således på Griffiths tid 
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trænerens opgave at varetage alle funktio-
ner. Men først og fremmest afspejler den 
pædagogiske tilgang også Griffiths ind-
gang til den praktiske, fysiske træning som 
indlærings'sted' for tilpasningen. Han po-
interer praksis og træning som fundamentet 
for og vejen til de psykologiske egenska-
ber, han fremhæver som aktuelle i sporten. 
Der er således i ringe grad tale om kropsbe-
herskelsesteknikker via mental træning og 
psykoregulerende teknikker. Det er for 
Griffith snarere spørgsmålet om via funkti-
onel træning at danne psykologiske egen-
skaber i form af tilpasningsevne, selvkon-
trol og en passende kampånd. 
Griffiths betydelige vidensproduktion og 
midler til specifik sportspsykologisk forsk-
ning er med til at etablere sporten som 
forskningsfelt for generel psykologisk vi-
den. En fortsat og kontinuerlig udvikling af 
en decideret sportspsykologi er der dog til-
syneladende ikke tale om i årtier efter luk-
ningen af Griffiths sportslaboratorier. Men 
ved at gøre sportspsykologien til en empi-
risk træningskunst har han næppe heller bi-
draget til sportspsykologiens videnskabeli-
ge basis. Med sin påpegning i sporten af 
oplagte forskningsfænomener, der indgår i 
det civiliserede menneskes disciplinering, 
såsom selvkontrol, styring af 'primitive' 
handlinger, situationsfornemmelse og over-
blik, har han til gengæld kastet bolden op 
til en videnskabeliggørelse af idealer, der 
vil være at finde i en sportspsykologi man-
ge år efter. 
Den første sportspsykologiske 
kongres 
Det første skridt til at udvikle sportspsyko-
logien som videnskab blev taget i 1913 
med Congrés International de Psychologie 
et Physiologie Sportives i Lausanne. Det 
mener i hvert fald den schweiziske sports-
psykolog, Guido Schilling8. Ud fra kon-
gressens titel og de dominerende retninger 
indenfor psykologien på det tidspunkt er 
det nærliggende at forestille sig, at der i 
Lausanne var tale om en naturvidenskabe-
ligt præget kongres med sportsmedicinske 
og fysiologiske indlæg. Det viser sig imid-
lertid, at de optrykte kongrespapirer9 med 
kongresprogrammet og diverse af kongres-
sens oplæg og diskussioner afspejler biolo-
giske og psykologiske, men især filosofi-
ske og moralske tilgange til sporten. Det vi-
ser sig ydermere, at Pierre de Coubertin var 
initiativtageren til kongressen. Han har ud 
fra sin humanistiske baggrund som histori-
ker og sine filosofiske betragtninger ved-
rørende sportens opdragende og karakter-
dannende funktion ikke blot præget, men 
udformet kongressens særegne program. 
Som initiativtager og som præsident for 
den Internationale Olympiske Komité, un-
der hvilken kongressen i 1913 var arrange-
ret, har Coubertin lagt sine olympiske prin-
cipper ned over kongressens temaer. Et af 
hans principper, »omvendt delegation«10, 
går netop ud på at lade »Idéen« styre dele-
gationerne og ikke eventuelt uenige delega-
tioner skabe idéen. Det sidste kunne han 
have risikeret, hvis en kraftig naturviden-
skabelig profil i kongressens indlæg var 
kommet til at dominere hans pædagogiske 
og anti-naturvidenskabelige idéer og inten-
tioner med sportslige aktiviteter. Eksem-
pelvis: »..sport får fysio-psykologiske kva-
liteter såsom koldblodighed, tillid, beslut-
somhed etc. til at spire i kroppen«11. 
I Coubertins Olympische Erinnerungen 
(1959) afslører han, at han havde lavet kon-
gressens programudkast allerede i 1911. I 
årene forinden kongressen lavede han lob-
by-arbejde for at sikre sig anerkendelse af 
et program, der vendte sig imod den medi-
cinske videnskab for i stedet at indvinde sig 
hos filosofien og pædagogikken samt hos 
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siports«manden« selv. Temaerne var ifølge 
Coubertin uvante for de fleste kongresdel-
tagere, men programmet blev fastholdt i in-
teressen for »originaliteten« i et sådant for-
søg12. 
Sportens medvirken til at nedbryde uli-
gevægten mellem krop og sjæl afspejler sig 
som Coubertins gennemgående idé med 
den olympiske sport. Hans forståelse af 
sportspsykologi indbefatter eksplicit sjæ-
len, men ligesom hos Griffith ikke som en 
metafysisk instans, snarere som den sports-
lige praksis' konkrete erfaringsafkast. Cou-
bertin anser tilsyneladende sjælen som 
kroppens følgesvend. Den konkrete hand-
ling lagrer sig i bevidstheden som blæk på 
et stykke trækpapir13. 
Kongressens 
3 programpunkter: 
1. Den sportslige aktivitets oprindelse 
(Origines de Vactivité sportive): 
- vedrører henholdsvis generelle (smidig-
hed, styrke, udholdenhed, behændighed) 
og specielle (medfødte dispositioner til 
bestemte sportsgrene) anlæg og stiller 
bl.a. spørgsmålene: I hvor høj grad spil-
ler arvelige anlæg ind hos sportsudøve-
ren? Er naturlige anlæg tilstrækkelige til 
at stimulere den enkelte sportsudøver, el-
ler kræver det tilstedeværelse af »Vin-
stinet sportif«! Kan dette instinkt provo-
keres frem eller suppleres af »Vesprit 
d'imitation« og / eller viljestyrke? 
2. Kontinuitet og modalitet 
(Continuité et modalités): 
- Herunder fastslås det, at kontinuiteten i 
sportsudøvelsen, hvilket alene skaber 
den sande sportsmand, kun kan sikres, 
når behovet for sport er blevet skabt. Bli-
ver kontinuiteten skabt fysiologisk ved 
intens træning og / eller moralsk ud fra 
ambitioner eller behov for bifald og 
påskønnelse eller stræbelse efter skøn-
hed, sundhed eller kropslig styrke? 
Overskriften omfatter derudover de fysio-
logiske og psykologiske karakteristika 
for hver sportsgren; de intellektuelle og 
moralske kvaliteter, som hver sportsgren 
udvikler eller udnytter; de forskellige be-
tingelser, hvorunder sporten praktiseres: 
alene/samvær med andre, uafhængig-
hed/samarbejde, initiativ/disciplin, dan-
nelse og træning af hold. 
3. Udbytte {Resultats): 
- Under denne overskrift skulle aspekter 
omkring træning diskuteres: fundamen-
tale regler omkr. træning, overtræning og 
udbrændthed. _ : 
Det konstateres, at træning i gængs for-
stand måske nok udelukkende er fysisk 
og går ud på at producere modstands-
kraft mod træthed, men den ideelle 
træning bør også bidrage til moralske 
fremskridt via udvikling af vilje, mod og 
selvtillid og ikke mindst til intellektuel 
udvikling ved at skabe selvbeherskelse 
og mental sundhed. Under hvilke betin-
gelser er det muligt at forvente en sådan 
udvikling, spørges der. 
Under spørgsmålet om rekorder er di-
skussionstemaet: sindstilstande hos re-
kordindehavere. 
Til sidst spørges der: Indeholder den 
sportslige aktivitet spiren til livets filoso-
fiske praksis? 
Visse diskussionstemaer i kongrespro-
grammet kan genfindes i aktuelle sports-
psykologiske debatter og problematikker -
måske med en noget anderledes og mere vi-
denskabelig terminologi. Andre er uhørte i 
dag, især det, der udtrykkes i det sidste 
spørgsmål. Det kan måske ses i lyset af 
Coubertins vidtfavnende, olympiske idéer, 
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men skal også ses på baggrund af filosofi-
ens anderledes og mere dominerende status 
dengang, bl.a. som moderdisciplin for psy-
kologien. 
Det første programpunkt om, hvorledes 
man overhovedet opøver et behov for at 
dyrke sport, diskuteres i flere af indlægge-
ne på kongressen og afspejler sandsynlig-
vis sportens relativt ringe udbredelse den-
gang samt Coubertins missionerende idéer. 
I forlængelse af andet og tredie program-
punkt beskæftiger en række af indlæggene 
sig med moralske kvaliteter ved sportsud-
øvelsen. Et af indlæggene konstaterer, at 
det at dyrke sport ikke kun udvikler visse 
kropslige kvaliteter, men derudover udvik-
ler en bestemt form for intelligens: 
sportsånden. Denne kunst forudsætter først 
og fremmest et udbygget kendskab til sig 
selv og sine evner: det er grunden til, at 
sportspsykologien har sat sig for at belyse 
»le mécanisme intérieur de l'homme habile 
aux sports«14. 
Den nye alkoholisme 
Denne »indre mekanisme« hos sportsmen-
nesket refererer tilsyneladende til moral. 
Spørgsmålet om moral er i højsædet på 
kongressen, og den sportslige aktivitet ses 
generelt som en væsentlig opdragende fak-
tor i den henseende. Sporten og den fysiske 
aktivitet indvirker på karakterdannelsen og 
er stærkt medvirkende til dannelsen af en 
'sund' sjæl. 
Særlig kuriøst er M. Georges Rozets ind-
læg om »Du sport dans ses rapports avec 
Vamour, le mariage et la famille« (190-97). 
Med litterære referencer til Hugo samt til 
Flauberts Madame Bovary beskriver han 
det 19. århundrede i Frankrig som kende-
tegnet af en meget amourøs interesse. Han 
tillader sig at komme ind på dette »dristi-
ge« og »ikke særligt flatterende« emne, 
fordi han er overbevist om at kunne regi-
strere en ændring fra og med den nuværen-
de generation. De »psyko-fysiske sygdom-
me hos den franske ungdom af igår« er på 
retur hos den nuværende generation, som 
»er i færd med at befri sig for dem takket 
være sport« (191). Hos den unge generati-
on i sidste halvdel af århundredet (incl. 
ham selv?) var 
»denne overdrevne smag for den fysiske lyst... faktisk 
ikke kun litterær og intellektuel« 
- den blev en slags 
»fysiologisk besættelse, noget i retning af en alkoho-
lisme ...« (192). 
Den nye generation af sportsfolk forstår 
derimod ikke den amourøse litteratur - at 
»man i løbet af 300 sider eller 5 akter kun tænker på 
DET, kun gør DET!« (192). 
De foragter denne »latterlige« litteratur. Ik-
ke p.g.a. mangel på litterær kultur eller 
manglende evne til at læse, hvilke er for-
domme om sportsmænd, men de føler 
»...en instinktiv afsky over disse robuste og virksom-
me kroppe i en litteratur fuldstændigt tilegnet den fy-
siske kærlighed, som svækker og som fornedrer krop-
pen til et psykologisk stade, der fortrænger energien.« 
(191) 
Der ligger i kongresprogrammet en klar in-
tention om at fremme hangen til sport -
gøre ungdommen afhængig af den som en 
nødvendig, sundhedsmæssig del tå livets fi-
losofiske praksis. Det 20. århundredes bud 
på en alternativ »alkoholisme«? 
Programmet adskiller sig væsentligt fra 
de programmer, de internationale sports-
psykologi-kongresser senere opstiller. Det 
gennemgående spørgsmål i Lausanne-kon-
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gressen: »Indeholder den sportslige aktivi-
tet spiren til livets filosofiske praksis?«, 
sætter forskellen i relief. I hvert fald til de 
dele af sportspsykologien, der beskæftiger 
sig med præstationsmarginalerne. Dér er 
det næppe aktuelt at fundere over livets fi-
losofiske praksis - med mindre, at den om-
vendt kunne indeholde spiren til den 
sportslige aktivitet. Hvor det i Lausanne i 
1913 er på dagsordenen, hvordan sporten 
og den fysiske aktivitet indvirker på karak-
terdannelsen og sjælen, da er det i spekula-
tionen om øgede rekorder modsat af inter-
esse, hvorvidt den perfekt slebne psyke kan 
indvirke positivt på den sportslige præsta-
tion. 
Kunsten at kontrollere sig selv 
Vi har set, at en opmærksomhed på selv-
kontrol i sporten ikke er noget nyt. Selv-
kontrol var en egenskab, der blev stærkt 
fremhævet på Lausanne-kongressen og og-
så i Griffiths tilpasnings-psykologi15. Det 
nye er, at selvkontrol ikke længere ses som 
en automatisk følge af sportsdyrkelsen, 
men nu søges skabt og perfektioneret af en 
sportspsykologisk viden med dens dertil 
hørende teknikker. Der er ikke længere tale 
om en selvkontrol fra - nemlig fra demora-
liserende laster som overdreven erotik, pri-
mitive handlinger, selvforglemmelse, 
manglende fysisk aktivitet etc. En selvkon-
trol, der skulle skabe de rette fysiske og 
moralske holdninger. Snarere er der tale 
om en selvkontrol til optimering af den 
sportslige præstation. 
Nogle psykologer kritiserer sportspsyko-
logiens ret til at influere, påvirke, ændre og 
styre sportsudøverens adfærd. De spørger, 
om manipulationer som psykologisk forbe-
redelse og psykoterapi ikke begrænser 
udøvernes frihed og uafhængighed. Hertil 
understreger sportspsykologer nødvendig-
heden af aktivt at involvere udøveren selv i 
de nævnte procedurer. Kun med udøverens 
indvilligelse og aktive deltagelse kan 
han/hun blive »manipuleret«16. 
Socialisering til rollen som elitesportsu-
døver kræver udøverens egen indsats, ikke 
kun i fysisk henseende, men også i en mod-
tagelighed overfor de psykiske procedurer. 
»Du er selv ansvarlig for din præstation.« 
- opstiller den danske idrætspsykolog Jørn 
Richter (1992) som en sportspsykologisk 
parole, der skal sidde på rygmarven. Og 
vigtige stikord i sportspsykologien i dag er 
udover selvkontrol også selvregulering, 
selvrapportering, indre samtale, positiv 
holdning, selvtillid, der alle refererer til et 
indre og tilsyneladende autonomt spæn-
dingsfelt. 
En afgrænsning til den konkurrenceori-
enterede elitesport giver i mange henseen-
der anledning til et bestemt perspektiv på 
de sportslige udfoldelser. I skærpelsen af 
præstationsmarginalerne, stilles der helt 
anderledes træningskrav og krav om en 
professionel holdning til elitesportsudøve-
ren end til breddeidrætsøveren, der (for-
håbentlig) boltrer sig i frivillighedens og 
morskabens og / eller fitness- og sundheds-
moralens tegn. Elitesportsudøveren må 
lære, at det, der måske tidligere var forbun-
det med fornøjelse og fritid, nu også må 
indordnes ydre krav. Ansvarlighed, disci-
plin, orden, autoritetstro, stil, medietække 
og en række flere krav stilles af involvere-
de andre, såsom trænere, holdkammerater, 
sponsorer, publikum, presse, den håbefulde 
familie o.s.v. til den ideelle elitesportsud-
øver. 
Der foregår en decentrering af styrings-, 
trænings- og ledelsesformerne i kraft af en 
øget specialisering af de forskellige funk-
tioner i forbindelse med træningen af elite-
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udøveren. Udover den primære træner, som 
iøvrigt ofte ikke er sammenfaldende med 
træneren under internationale konkurren-
cer, kan der være hjælpetræner, styrketræ-
ner, holdleder, fysioterapeut, læge, fysiolog 
og sportspsykolog involveret i træningen. 
Autoriteten, disciplineringen, overblikket 
etc. kan således ikke personificeres til een 
bestemt person - undtagen udøveren selv. 
Kravene til eliteidrætsudøveren er ikke 
nødvendigvis eksplicit stillet af andre. For 
elitemdøveren gælder det i højeste grad om 
at stille krav til sig selv. Og det er ikke 
tilfældigt, at der i den nyere sportspsykologi 
plæderes for en øget selvkontrol. Faktisk er 
der tale om, at kunsten at præstere på elite-
niveau inderliggøres11 og individualiseres. 
Coubertins argumentationer for formnin-
gen af sjælen kan ses i lyset af bestræbel-
serne på overhovedet at få folk til at dyrke 
sport. Indenfor elitesporten i dag kan det 
stadig være et problem at opildne udøvere 
til hård træning. Men samtidig er det ofte 
det eneste middel til (de store) penge, og 
den fysiske aktivitet vil som regel være til-
stede i passende grad. Det er derimod sna-
rere et spørgsmål om at finde nye midler til 
stadig overskridelse af de umiddelbart fysi-
ske grænser. Og nogle af de nye teknikker 
tilstræber en streng selvdisciplin og selv-
kontrol som midler til en perfektioneret in-
døver. Hvordan er selvkontrol som mål for 
specifikke, psykologiske teknikker imidler-
tid blevet aktuelt? 
Med den franske idéhistoriker, Michel 
Foucaults hjælp vil jeg sætte sportspræsta-
tionens inderliggørelse i et historisk og so-
cialiserende perspektiv ved at se på, hvor-
dan han forestiller sig (selv-)disciplinerede 
mennesker er blevet skabt i den moderne 
tid. Foucault er en af de sjældne kropsana-
lytikere, der har formået at sætte det gamle, 
filosofiske krop-sjæl spørgsmål i et moder-
ne historie- og samfundskritisk lys. 
Dicsiplinering og selvkontrol 
Foucault spørger i Overvågning og straf 
(1977(1975)) om, hvordan og på hvilket 
grundlag den borgerlige subjektivitet er op-
stået, og kommer derigennem ind på det 
borgerlige samfund som det disciplinære 
samfund. Det samfund, der konstituerer 
subjektiviteten ved at beherske »den indre 
natur« via forskellige borgerlige samfunds-
institutioner, men også via systemer af so-
ciale netværk. Konstitueringen af subjektet 
fører denne indre dimension med sig; et 
psykologisk og moralsk felt, adskilt fra 
såvel det fysiske som det overnaturlige og 
religiøse. »Den indre natur« fremstår såle-
des hos Foucault som en konstitueret di-
mension og ikke som nogen oprindelig na-
tur med behov og drifter18. Men hvilke so-
ciale og politiske magtteknologier er det, 
Foucault forestiller sig, har skabt discipli-
nerede kroppe og sjæle i den moderne tid? 
Kan Foucaults tilgange til disciplineringen 
som det moderne samfunds overvågning og 
kontrol give nogle idéer til sportspsykolo-
giens status heri? 
Disciplineringen skal fjerne de individu-
elle, »uproduktive« egenskaber, der afviger 
fra normen. Disciplineringen afgrænser sig 
fra at være baseret på ejendom af andres 
krop, hvilket derimod karakteriserede det 
feudale slaveri. Den benytter sig ikke af di-
rekte fysiske og voldelige metoder. Disci-
plineringen karakteriseres ved at tilstræbe 
en ekstern nytte-virkning v.hj.a. opdragelse 
og pædagogik. Den skal optimere kapacite-
ter og minimere selvbestemmelse, krop-
pens egne behovsytringer, impulsivitet m.v. 
Disciplineringens redskaber finder Fou-
cault bl.a. i den række nye videnskaber, der 
opstår om mennesket med modernitetens 
opkomst. Flere af disse, f.eks. pædagogik-
ken, psykologien, psykiatrien, lægeviden-
skaben og kriminologien fjerner ifølge 
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Foucault brugen af legemlig afstraffelse til 
fordel for overvågning og kontrol. Og når 
videnskaberne om mennesket overhovedet 
kan opstå, er det, fordi en ny herskeform -
en kropspolitik - kræver det, og at forskel-
lige borgerlige samfundsinstitutioner gør 
det muligt. Ligesom elitesportsinstitutio-
nen for alvor gør det muligt for den sports-
psykologiske viden at konsolidere sig. 
I diverse institutioner og anstalter konsti-
tueres en ny subjektivitet. Den indre di-
mension optræder nu som selvstændiggjort 
og påvirkelig med moralske og videnska-
belige metoder. Subjektet er således et re-
sultat af forskellige metoder og er frem-
bragt af myndighedernes magt omkring, 
udenpå og i kroppen. 
»Individets berømmelige totalitet er ikke amputert, 
undertrykt, fremmedgjort av vår samfunnsorden. 
Tvertom blir individet omhyggelig fabrikkert ved en 
taktisk utnyttelse av kroppen og dens krefter.« (Fou-
cault 1977(1975); 193) 
Sjælen bliver et disciplinærprodukt: krop-
pens fængsel, og inkluderer selvdiscipli-
nen. Disciplinen og normaliseringen bliver 
led i en rationalisering og individualisering 
af mennesket og skal bekæmpe det uor-
dentlige, det uforudsigelige, det tilfældige 
og afrette menneskets eksistens til (lønar-
bejde. I disciplineringen ligger der en pro-
duktion af livsvaner, af adfærds-automatis-
mer, som er så kropsligt indgroede, at kun 
et historisk perspektiv kan berøve deres 
evidens og naturlighed. Det kan også siges 
at gælde selvkontrollen. 
Foucault mener, at den borgerlige (selv-) 
forståelse går ud på, at individet er et auto-
nomt subjekt, der udfolder sig, skaber og 
virker. Individets væsen er autonomiens og 
individualitetens frie udfoldelse. Foucault 
når imidlertid frem til via sit historiske per-
spektiv, at den borgerlige realitet er, at indi-
videt er et objekt, der underordnes, skabes 
og gøres virkningsfuldt19. Som vi senere 
skal se, åbner han imidlertid også op for, at 
individet ikke udelukkende er underordnet 
og produceret, men at det kan være med til 
at skabe sig selv. 
Den tilrettede krop 
Foucaults opsporing og påpegning af sub-
jektets historiske foranderlighed har givet 
anledning til en række inspirerede værker, 
også mere specifikt om kroppens historiske 
foranderlighed. Her vil jeg kort referere til 
den franske historieforsker Georges Viga-
rellos doktordisputats: Le corps redre s sé20. 
Vigarello gennemgår kroppens historie fra 
middelalderen og op til i dag. Han sætter 
bl.a. kroppens udvikling i relation til 
spørgsmålet om den fysiske holdning: ryg-
radens pædagogik. Idealet om den rette ryg 
fører han tilbage til middelalderens læggen 
vægt på styrke og »civilité« (høflighed, se-
nere »civilisation«). Formningen af menne-
skekroppen foregår på det tidspunkt med 
spædbørnssvøb og kvindelige korsetter, 
hvor det senere med bl.a. sundhedspolitik-
kens institutionalisering bliver opgaven at 
»forstå, ordne og forbedre kroppene.« 
(118-19). Kroppene bliver frigjort fra svøb 
og korsetter, og en anderledes fysisk opdra-
gelse sætter ind med den nye pædagogiske 
litteratur. Religiøsiteten og de aristokrati-
ske værdier afløses af værdier som styrke 
og hygiejne. Kroppen bliver mere og mere 
tænkt som: 
»...en organisk enhed, hvor hver del er afhængig af de 
øvrige. Man appellerer til kroppens egen genrejsning 
fremfor brugen af ydre midler dertil. Den udefrakom-
mende korrigerende gestus erstattes af en selvdiscipli-
nering/træning af muskler og sener. Nu kritiseres bru-
gen af korsetterne og svøbene, som kun anvendes i 
akutte tilfælde. Ligesom tidligere skal barnet holde sig 
ret, men ikke af de samme grunde, og heller ikke på 
samme måde/Tidligere skulle det adlyde et socialt og 
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høvisk krav, nu skal det rettes til af hygiejniske og fy-
siologiske grunde. Rationalitetens tidsalder begyn-
der.« (120) 
Med den nye pædagogik opstår en opdra-
gende gymnastik, der går væk fra de stive 
holdninger for derimod at fremme dyna-
mikken og bevægelserne. Generelt er be-
vægelserne systematiske og organiserede 
og symmetriske. Indenfor såvel militæret 
som skolen skal gymnastikken fremme, el-
ler i hvert fald udtrykke orden (123)21. 
Vigarello ser en afspejling af industriali-
seringens rationalisering, kvantificering og 
standardisering i kropsopfattelsen. Ideal-
modellen for kroppen er en »motor« med 
fokus på energi, præstation og effektivitet. 
»Alt skal nu måles« (124), og gennemsnits-
kroppen træder frem som den normalisere-
de krop. 
»Kroppen er ikke længere kun en »lukket« morfologi, 
begrænset til et arrangement af løftestænger, hvis nøg-
le findes i mekanikken og i den funktionelle anatomi, 
men et overgangssted, hvor energier omdannes, og 
hvis nøgle findes i termodynamikken og i en fysiologi, 
som er opmærksom på kemikerens arbejde. Hverken 
lemmernes arkitektur eller spændingernes konver-
gens, som giver dem form, er langtfra glemt, men 
søgelyset er rettet mod de meget obskure steder, hvor 
disse spændinger henter deres intensitet og deres ef-
fektivitet. Og fremfor alt gælder det nu om at verifice-
re, at kvantificere - om nødvendigt ad omveje - disse 
spændingers bestanddele.« (127 [207-08]) 
I det 20. århundrede kommer psykologien 
til at spille en stadigt større rolle, og det, 
mener Vigarello, resulterer i en anderledes 
opfattelse af kroppen (131). Kroppen skal 
indgå i et udvidet samarbejde, og informa-
tion og vekselvirkninger får større betyd-
ning end den fysiske styrke. Det parallelli-
serer han med, at programmering og feed-
back indgår i voksende grad i maskinernes 
udvikling. 
Kropspædagogikken skal stadigvæk ha-
ve en vis 'nytte-værdi', men er ikke synlig 
som en løftet pegefingermoral. Kroppens 
opdragelse internaliseres, og pædagogik-
ken bliver »stadig mere anonym og usyn-
lig« (132 [377]). 
Sjælen som organ 
Foucaults og Vigarellos historieskrivning 
viser, at disciplineringen er med til at ratio-
nalisere og individualisere, og at discipli-
neringsformerne internaliseres mere og 
mere. I dette perspektiv kan vi se, at de løf-
tede, moralske pegefingre, der kendetegner 
de tidlige tekster i sportspsykologiens hi-
storie, i dag er afløst af liberalistiske skul-
dertræk: du er selv ansvarlig. Sportspsyko-
logien har de og de teknikker på hylderne, 
så du kan selv vælge. Og der skal nok blive 
valgt i den skærpede kamp om marginaler-
ne. Men forklaringerne på, hvorfor en 
sådan decentraliseret og decentraliserende 
disciplinering kan lykkes og til forveksling 
kan ligne den rene autonomi hos de enkelte 
individer, finder vi ikke direkte hos Fou-
cault22. 
Foucault analyserer udelukkende fælle-
strækkene i disciplineringsformerne og 
udelukker dermed det specifikke. Han be-
skæftiger sig f.eks. ikke med modstands-
formerne og i den forlængelse heller ikke 
med de særlige strategier, som de forskelli-
ge institutioner må tage i anvendelse til di-
sciplinens gennemførelse. Han skriver ikke 
noget om, hvordan disciplinen 'virker' rent 
psykologisk. Hvad er den subjektive driv-
kraft i handlingerne? Hvordan bliver disci-
plinen internaliseret i individerne? Og hvad 
med forskellene i forskellige institutioners 
socialisationsformer - eller forskelle i di-
sciplineringers socialisationseffekter? Eller 
forskelle mellem en anonym overvågning 
og disciplinering og en personlig autoritært 
formidlet23? Foucault fokuserer ydermere 
ensidigt på disciplineringens afstraffelses-
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metoder og mindre på dens belønningsme-
toder24. 
Man kan til dels forsvare Foucault med, 
at hans projekt ikke har været at forklare, 
men at konstatere og beskrive hændelser i 
historien. Det er betingelserne og reglerne 
for den diskursive iscenesættelse af objek-
ter og fænomener, han beskriver. Hensigten 
med hans undersøgelser er at vise, hvorle-
des magtinstallationer er direkte forbundet 
med kroppen og vise, at det biologiske og 
det historiske ikke følger efter hinanden el-
ler bør adskilles i en analyse af kroppen. 
Foucault vil altså ikke skrive mentalitetshi-
storie i form af forskellige opfattelser af 
kroppens betydning og værdi, men en 
kropshistorie om den måde, hvorpå sam-
fundsmæssige institutioner »...har installe-
ret noget i højeste grad materielt og leven-
de i legemerne.«25. 
Det aktive, suveræne individ er tilsyne-
ladende totalt fraværende hos Foucault. 
Magtmekanismer indtræder på mere og 
mere sofistikeret vis i de inkarnerede sjæle. 
Sjælen er med transformationen - overgan-
gen fra den klassiske epoke til den moder-
ne26 - ikke længere adskilt fra kroppen. Så-
ledes er Foucaults analogi om sjælen som 
kroppens fængsel måske heller ikke så 
præcis, idet den associerer til et modsæt-
ningsforhold mellem krop og sjæl. Hvad 
sportspsykologien som moderne vidensin-
stitution angår, finder den generelt sam-
menhænge og ikke modsætningsforhold 
mellem udøverens krop og psyke, og i store 
dele af sportspsykologien er det mere rele-
vant at se sjælen som et af kroppens orga-
ner. Psyken instrumentaliseres og funktio-
naliseres tilnærmelsesvist som et indre or-
gan, der blot ikke udelukkende er styret af 
det autonome nervesystem, men også af det 
somatiske og derfor kan udsættes for be-
vidste manipulationer. 
Med Foucault har vi fået et indblik i, 
hvordan sjælen er opstået som genstand for 
viden i form af psyke og bevidsthed. Men 
udover at være vidensfigur fremtræder sjæ-
len eller psyken også som selvteknisk 
form, eksempelvis selvkontrol. 
Selvteknikker 
Det er i afkaldet på subjektet som en given 
substans, jeg ser en frugtbar indgang hos 
Foucault til at beskue mennesket i al dets 
kompleksitet ( men også en alarmerende 
passivitet). Subjektet er ifølge Foucault ik-
ke givet på forhånd, men er konstitueret af 
forskellige praksisser og teknikker. Fou-
cault taler om en »subjectivation«, som er 
selve den praktiske og rationelle proces, 
der former subjektet27. Subjektiyationen 
angår ikke subjektets substans eller essens, 
men dets form, der kan antage forskellige 
udtryk, alt efter hvilke sammenhænge sub-
jektet indgår i. Om det f.eks. er i politiske, 
sportslige eller seksuelle sammenhænge, 
kan subjektet have en vidt forskellig optræ-
den. 
Nogle af disse subjektformer ser jeg og-
så skabt gennem de praksisser og teknik-
ker, sportspsykologien er med til at udstik-
ke. Det er ganske bestemte idealer og ideal-
typer, der henvises til i de sportspsykologi-
ske målsætninger. 
Formningen af subjektet illustrerer Fou-
cault generelt ved panoptikken som et bille-
de på den moderne form for disciplinær 
selv-refleksivitet. Med panoptikkens prin-
cipper er der tale om 
»... en raffineret se-teknologi, hvis strategi det er at 
transformere et anonymt, men potentielt allestedsnær-
værende blik til en tvangsløs selv-overvågning og 
selv-iagttagelse. Ideelt set overtager den overvågede, 
der har vished om at befinde sig i panoptikkens syn-
lighedsfelt, »selv magtens tvangsmiddel; han lader det 
spontant udspille mod sig selv; han indskriver magt-
forholdet i sig selv, i hvilket han på samme tid spiller 
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de to roller; han bliver til princippet for sin egen un-
derkastelse.««28 
I slutningen af 1970'erne begynder Fou-
cault at differentiere i de forskellige former 
for magtudøvelse. Han sondrer mellem den 
magt, der udøves med henblik på at beher-
ske andre (»le gouvernement des autres«) 
og de teknikker, individer kan benytte for 
at beherske sig selv (»le gouvernement de 
soi-méme«). At der sker et skift i Foucaults 
forskningsgenstand fra den vesterlandske 
civilisations beherskelsesteknikker i form 
af sociale og politiske magtteknikker til 
selvets teknologier, kan måske ses som en 
bekræftelse på, at Foucault selv var ind-
skrevet i de samfundsmæssige diskurser? I 
hvert fald er det først senere i Foucaults 
forskningsliv, han sætter fokus på selvtek-
nikker, forstået som: 
»Teknikker, der muliggør det for individer med egne 
midler at fuldføre bestemte operationer med deres 
kroppe, deres egen sjæl, med deres livsførsel, og det 
nærmere bestemt på en sådan måde, at de transforme-
rer sig selv, modificerer sig selv og når frem til en be-
stemt tilstand af fuldkommenhed, lykke, renhed eller 
overnaturlig kraft. Lad os kalde disse teknikker for 
selvets teknologier. «29 
Det kan meget vel være samfundsmæssige 
omstændigheder og aktuelle tendenser til 
øget selvfokusering, der er med til at dreje 
Foucaults fokus væk fra de sociale og poli-
tiske magtteknologier til at omfatte selvbe-
herskelsesteknikker, som også kan anskues 
i et samfundsmæssigt perspektiv. Jeg me-
ner, der med sportspsykologiens vægtning 
af selvkontrol er tale om en samfundsmæs-
sig tendens, der ikke kan isoleres til elite-
sportens verden. Udbredelsen af terapi-, 
psykoanalyse-, overlevelses-, service-, ma-
nagementkurser etc. vidner om behov for 
selvteknologier og udskriger sloganet: 
Jo mere du kan beherske dig selv - jo 
mindre er du underlagt andre. Eller de an-
dre er allerede internaliseret i dig, således 
at det ikke drejer sig så meget om en eks-
tern styring, men om at du med de andres 
ånde i nakken skal styre dig selv. 
Nogle af Foucaults panoptiske princip-
per kan genkendes i udviklingen af selvtek-
nikker. Indenfor sportspsykologien er 
trænere og sportspsykologer via interventi-
on med til at indlægge de andres blikke i et 
selvkontrolleret blik hos eliteudøveren. 
Den økonomiske og succesbestemte af-
hængighed af sponsorer og medier bidrager 
ligeledes til skaren af de andres blikke. 
Psyken bliver et produkt af de disciplinære 
teknikker i kraft af de panoptiske princip-
per - i kraft af de andres blikke. De andre 
bliver på den måde en betingelse for ska-
belsen af en selvkontrolleret indøver. 
Generaliseringens 
utilstrækkelighed 
Foucault viser, hvorledes moderne magt-
strategier ikke standser ved reguleringer af 
adfærden, men trænger helt ind i kroppen 
og normaliserer sjælen. Til gengæld stop-
per han her og beskæftiger sig ikke med en 
eventuel modstand mod denne discipline-
ring. I hans beskæftigen sig med kroppen i 
det sociale, er det ikke aktuelt for ham at 
diskutere modsætninger i bevidstheden, 
hvilket næppe heller er et 'sted', man kan 
søge. Men en modsætning Griffith strejfede 
med spørgsmålet om det utilpassede men-
neske: Skal psykologiens tilpasnings-opga-
ve frede visse 'utilpassede områder' til 
glæde for kreativiteten i kunst, litteratur, 
musik etc? 
Foucaults generaliserede analyse af mo-
dernitetens disciplineringsformer, der er 
konstituerende for det civiliserede og nor-
maliserede menneske, omfatter ikke kun 
straffede, syge eller 'gale' personer. En-
hver, der har siddet på en skolebænk, kan 
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sandsynligvis mærke det panoptiske blik 
fra en mere eller mindre ubestemmelig 
overvågningscentral, når Foucault lader 
pænhedens og tilpasningens facader krake-
lere. Selvom visse lighedstræk også kan 
trækkes mellem den samfundsinstitutionel-
le disciplinering og den disciplinering, der 
kommer til udtryk i sportspsykologiske 
metoders blik fra de andre helt ind i 'sjæ-
len' på eliteudøveren, gør specifikke træk 
sig gældende indenfor sporten. Til en ana-
lyse af sportsinstitutioner - her den sports-
psykologiske viden - har hans skarpe iagt-
tagelser sine begrænsninger. 
Først og fremmest beskæftiger han sig, 
som tidligere nævnt, ikke med psykologi-
ske virkninger af eller modstande mod for-
skellige disciplineringsformer. Det er heller 
ikke min opgave her, blot vil jeg opfordre 
fremtidige sportspsykologiske forskningsi-
nitiativer til at forfølge denne væsentlige 
opgave. 
Foucault diskuterer også kun generelle 
strategier for disciplineringen. Af særlige 
strategier, sportspsykologien anvender til 
disciplinering af elitesportsudøveren, kan 
jeg påpege forskellige selvdisciplinerende 
teknikker, specielt den rådgivende inter-
vention i bestræbelsen på bl.a. at opfordre 
udøveren til øget selvkontrol og til at fast-
lægge mål for træning og præstation. En 
sportspsykologisk strategi involverer gene-
relt sportsudøveren selv for at opnå den 
mest optimale manipulation, men også for 
så vidt muligt at sikre en individuelt tilpas-
set rådgivning og teknik. Dette sandsynlig-
vis også i erkendelse af, at mange top-
sportsfolk er tilpas egenrådige i deres max-
imeringsbestræbelser. De ved selv, hvilke 
tricks der virker. Og de færreste er kommet 
til tops ved udelukkende at forlade sig på 
andre og deres råd og vejledning. 
Den passivitet hos det enkelte individ, 
Foucault efterlader et billede af, kan ikke 
fastholdes i elitesportsinstitutionen. Her 
oplever man tværtimod - med visse perio-
diske dyk - en aktiv drivkraft, indtil ud-
brændtheden eller kroppens forfald træder 
ind. Ydermere skal der et specielt person-
ligt sats til at hellige sig en tidsbegrænset 
karriere som elitesportsudøver. Dette sats 
kan i visse tilfælde måske ovenikøbet ses 
som en modstand mod en gængs socialise-
ring til det øvrige arbejdsmarked. 
Som adskillige sportspsykologer har 
påpeget siden Griffiths tid30, gør forskellige 
karakteristika sig gældende for idealtyper 
indenfor forskellige sportsdiscipliner. Men 
samtidig holder disse idealtyper ikke stik31, 
og karaktertræksteorierne er på retur. Det 
understreger blot nødvendigheden af indi-
viduelle strategier for den sportspsykologi-
ske intervention. Eftersom det er mennesker 
og ikke maskiner, der er genstand for disci-
plineringen, findes der ingen lovmæssighe-
der for en given bearbejdning af psyken. 
Dertil kommer, at 'psyken' næppe lader sig 
afgrænse, udpege, præge... Der kan udledes 
generelle strategier og metoder og opstilles 
diverse målsætninger, men ingen entydige 
svar på resultatet af de psykologiske proce-
durer. Og det er lige præcis her, vidensfor-
merne støder på sine begrænsninger. 
Elitesportsinstitutionens 
indøvere 
Alt peger i retning af, at eliteidrætsudøve-
ren af i dag er afhængig af de sportslige vi-
densformer. Han eller hun kommer ikke 
langt i de internationale konkurrencer uden 
en nøje udregnet kostplan, et gennemført 
aero- eller hydrodynamisk outfit, biomeka-
niske analyser til hjælp for de mest hen-
sigtsmæssige bevægelser og efterhånden 
også mere og mere hjulpet på vej af sports-
psykologisk rådgivning og psykologiske 
tricks og teknikker. 
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I de tidlige sportspsykologiske initiativer 
så vi et moralsk element knyttet til udøver-
ens afhængighed af sporten. På den sports-
psykologiske kongres i Lausanne i 1913 
blev det diskuteret, hvordan folk kunne 
gøres afhængige af sporten, så de derved 
kunne blive frie, stærke og sunde menne-
sker. Kongressen opstillede som en ydre 
autoritet sin opfattelse af frihed og sund-
hed. De potentielle sportsudøvere, der end-
nu ikke frivilligt dyrkede sport, skulle ani-
meres til at dyrke sport på baggrund af en-
ten medfødte anlæg eller et fremprovokeret 
sportsligt instinkt eller en heteronom vilje, 
d.v.s. en vilje, der var bestemt af ydre love 
og normer, hovedsageligt pædagogiske. Ef-
terhånden skulle disse forskellige drivkræf-
ter gerne erstattes af en autonom vilje, 
d.v.s. en selvbestemt og selvstyret drivkraft 
til en kontinuerlig fysisk aktivitet. Således 
skulle sportsudøverens autonomi og afhæn-
gighed ikke her nødvendigvis ses som dua-
le størrelser. Afhængighed blev tilsynela-
dende opfattet som en betingelse for auto-
nomi i et fælles spil omkring henholdsvis 
kontrol med udøveren og udøverens selv-
kontrol. 
I elitesporten i dag bedømmes mdøver-
ens selvkontrol ikke nødvendigvis i relati-
on til bestemte idealer for livets praksis 
som i Lausanne i 1913.1 dag ses selvkon-
trollen først og fremmest som en styrings-
mekanisme i relation til præstationen - el-
ler rettere out-put'et, resultatet. Den 
såkaldte selvkontrol i sportspsykologien 
svarer derfor ikke til udøverens fuldstæn-
dig autonome selvstyring. Den er konstant 
styret af kravet om resultater og 'forstyrret' 
af diverse instansers intervention. 
Der er i den aktuelle sportspsykologi 
tendenser til i elitesportsudøveren at instal-
lere et selvkontrollerende apparat, der kan 
frigøre potentielle ressourcer. Udfra denne 
funktionalistiske betragtning af sportsud-
øverens psyke kan det være relevant at re-
videre Pierre de Coubertins olympiske dic-
tum: En stærk sjæl i en muskuløs krop 
(MENS FERVIDA IN CORP ORE LACER-
TOSO) til: Et præstationstrimmet korpus 
omkring et perfektions styret psykisk organ. 
Organ betyder etymologisk redskab 
(græsk: organon), og det stemmer udmær-
ket overens med de metaforiske konstrukti-
oner, der eksisterer indenfor sportspsykolo-
gien: bevidsthedsmateriale, psykeregule-
ring, personlige data, apparatfejlsmodeller, 
instrumentalisering, informationsbehand-
ling, psykologiske mekanismer og opera-
tioner, psykohygiejne, psykoterapeutiske 
værktøjer, psykologisk værktøjskasse etc. 
Ved en sådan terminologi kan vi få et ind-
tryk af, hvilken mekanicistisk kropsopfat-
telse der er på spil32. 
De første spredte, sportspsykologiske 
initiativer, der kunne ses indenfor et bredt 
spektrum fra eksperimentelle forsøg til 
sundhedspædagogiske og moralske over-
vejelser, er led i sportspsykologiens op-
komst. Men efterhånden, som elitesportsin-
stitutionen etablerer sig, skal problematik-
kerne ses herindenfor. Elitesporten er ikke 
som mange andre samfundsinstitutioner, 
som bl.a. dem Foucault har studeret, karak-
teriseret af patologiske, kriminelle eller an-
dre specifikke former for sociale proble-
mer. Institutionen kan karakteriseres som 
en specialiserings- og optimerings-institu-
tion, ikke som en behandlingsinstitution og 
ej heller som en decideret pædagogisk in-
stitution. Det, den har fælles med andre 
samfundsinstitutioner, er dens socialiseren-
de effekter og funktioner og selvfølgelig 
dens samfundsmæssighed. Den stiller ge-
nerelt krav om bestemte færdigheder og 
kvalifikationer, der til dels kendes indenfor 
andre institutioner, deriblandt kravet om 
selvkontrol. Sportspsykologiske opkomster 
har vist, at selvkontrol tidligere ikke sås 
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som et særskilt krav, men mere var en auto-
matisk følge af sportslige aktiviteter. Selv-
kontrol sås således ikke løsrevet fra den 
sportslige handling som i dag, hvor selv-
kontrol er et prioriteret område i elitespor-
ten for en vidensdisciplin, der specifikt be-
skæftiger sig med sportsudøverens psyke. 
Elitesportsinstitutionen er imidlertid og-
så rammen om en form for kunstnerisk ud-
foldelse af kropslige præstationer. Perfekti-
oneringen og optimeringen af præstationer-
ne er foldet ind i et paradoks mellem streng 
disciplin og legende og til tider ekstatisk li-
denskab. Det flydende og ekstatiske er ofte 
betinget af og et resultat af sej, langvarig, 
fysisk hård træning. 
Spiren til livets 
filosofiske praksis 
Det smukke spørgsmål fra den første inter-
nationale sportspsykologiske kongres i 
1913: 
»Indeholder den sportslige aktivitet spiren til livets fi-
losofiske praksis?« 
kan minde de sportslige videnskaber, der 
lader sig smitte af en instrumentel erken-
delsesinteresse og reduktionistisk tanke-
gang, om, at der ligegyldigt et nok så empi-
risk forskningsniveau altid findes et filoso-
fisk dybdeniveau. Den måde, sportspsyko-
logien eksempelvis udforsker sin genstand 
på, vil altid afspejle en bestemt opfattelse 
af krop-sjæl spørgsmålet. 
Også sportsudøveren kan have in mente, 
at sportsdyrkelsen afspejler en filosofisk 
praksis - en bestemt holdning til hans eller 
hendes krop og til livet i det hele taget. I 
Lausanne var der store spørgsmål til di-
skussion om nedbrydning af uligevægten 
mellem krop og sjæl, hvor sporten sås som 
den store forener og skaber af det sunde, 
kraftfulde legeme og den karakterfyldte 
sjæl. Sporten havde en opdragende funkti-
on og kunne bidrage til en god moral og en 
bestemt form for intelligens: sportsånden. 
Men altsammen krævede samtidig et dybe-
re kendskab til sig selv, hvilket Coubertin 
fremsatte som sportspsykologiens arbejds-
område, nemlig at belyse sportsudøverens 
såkaldte 'indre mekanisme'. Coubertin 
propaganderede for en selvskabende prak-
sis, som Foucault definerede indenfor sel-
vets teknologier. Nutidens sportspsykologi 
kan karakteriseres ved en specifik form-
ning af en række selvteknikker, der mere 
eller mindre appellerer til en form for indre 
dimension hos sportsudøveren. Men fælles 
for teknikkerne er, at de ikke kommer 
udenom det filosofiske krop-sjæl spørgs-
mål. Ej heller kan sportspsykologien undla-
de at se sportsudøveren i det sociale - i et 
samhørighedsforhold til og med de andre. 
Den franske kropsfilosof, Maurice Mer-
leau-Ponty får det sidste ord med sine be-
tragtninger, der ikke kun var rettet mod so-
ciologen, men også psykologen og hermed 
altså også sportspsykologen: 
»Sociologen har at gøre med filosofi overalt, hvor 
hans opgave er ikke blot at notere kendsgerninger, 
men at forstå dem.« (Merleau-Ponty 1969(1960); 162) 
»Filosofien er nødvendig for sociologien som en år-
vågenhed, som påminder os om kilden til al erkendel-
se. Den definerer sig ikke ved et eget erfaringsområ-
de.« (76/d s. 174) 
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Noter 
1. Sporten er en del af hele den vestlige industrikul-
tur, hvormed sportspsykologien er opstået. Spor-
ten er indbegrebet af fysisk præstation og konkur-
rence samt mål- og resultatorienteret i kvantitativ 
forstand. Det er det sportslige område indenfor fy-
siske aktiviteter, der er aktuelt for artiklens di-
skussioner. Derfor anvender jeg betegnelsen 
sports- og ikke idrætspsykologi, som er mere pro-
ces- og breddeorienteret samt kun findes indenfor 
skandinavisk sprogbrug. 
2. Se evt. mere om Tripletts epokegørende forsøg i 
Pedersen 1992;21-28 
3. Dette og de flg. biografiske oplysninger bygger på 
Kroll & Lewis, 1970. Nogenlunde samtidig med 
oprettelsen af Griffiths laboratorier etableredes 
iøvrigt lignende laboratorier i Berlin og Leningrad 
(Kilde: Mahoney & Suinn 1986;64). 
4. Griffith 1926;VIL 
5. 1947(1934). Dette generelle, psykologiske værk 
er med sine mange cases fra sportens verden 
præget af Griffiths 'feltarbejde' indenfor sporten, 
uden at værket dog er en anvendt reference i den 
sportspsykologiske litteratur. 
6. Griffith 1926;VIII 
7. Griffith 1947(1934);288-89 
8. Schilling 1984;35. 
9. Congrés International International de Psycholo-
gie et Physiologie Sportives, Lausanne 1913. Si-
detallene i parentes henviser hertil. Alle oversæt-
telser er mine eller Henriette Weitemeyers. 
10. Se Jespersen 1988;31 
11. Ibids.28 
12. Coubertin 1959;139 
13. I dag er der med hjerneforskningen og den neu-
ropsykologiske viden en modsatrettet tendens til 
at gøre kroppen til et serviceorgan for hjernen. Se 
kritik heraf hos Frølund i Paradigma nr. 
l/1989;3-9 og Brunak & Lautrup 1988 og Kirke-
by 1988 samt Nørretranders 1991. 
14. Cit. af Philippe, s. 117, efter P. de Coubertin. 
15. Se evt. også J. P. Muller: Mit System, Kbh. 
1922(1904), hvor legemsøvelses«systemet« byg-
ger på den individuelles handle- og viljekraft til 
selvtræning m. h. p. et psykisk udbytte. 
16. Geron 1982; 128. Se også Siedentop, 1980;2-4. 
17. Med inderliggørelse forstår jeg en internalisering 
af elitesportsinstitutionens, inklusive sportspsyko-
logiens, regler og normer. Men indbefatter den ek-
sempelvis sublimering og fastholdelse via social 
kontrol? Eller er den en faktisk internalisering af 
ydre regler og normer? Bliver ydre værdier og 
normer efterhånden til reelle behov for udøveren? 
I så fald hvordan? Jeg skal ikke foregive at kunne 
svare udtømmende på disse spørgsmål, som jeg 
heller ikke mener nødvendigvis kan afklares. 
18. Jvf. Foucaults kritik af psykoanalysen (Foucault 
1978(1976)) for hos mennesket at operere med et 
naturligt driftsgrundlag, der udsættes for repres-
sion af samfundet. Foucault opstiller som alterna-
tiv til denne repressionsmodel en installationsmo-
del i forlængelse af sin opfattelse af mennesket 
som produceret og ikke undertrykt. Disciplinerin-
gen svarer i forlængelse heraf ikke kun til at ude-
lukke, fortrænge, skjule og undertrykke, men er 
produktiv: frembringer nye emneområder og 
sandhedsritualer (Foucault 1977(1975);174-75). 
19. Olsen 1979; 164 
20. Paris 1978. Mine referencer skal jævnføres til An-
ne & Dominique Bouchets referat af Vigarellos 
disputats i Centring nr. 3-4/1982; 117-35. Sidetal-
lene i parentes henviser hertil. Sidetal i [ ] henvi-
ser til Vigarello 1978. 
2 1 . Se også Schmidt & Kristensen 1986;160-70 + 
Trangbæk 1987 om systemskiftet i dansk skole-
gymnastik med indførelsen v. århundredeskiftet af 
den svenske Ling-gymnastik med dens ordnende 
og rationelle principper + Korsgaard 1982 om den 
senere stilopløsning og -blanding og dermed 
større dynamik i gymnastikken. 
22. Se derimod bl.a. idrætshistorikeren Niels Kayser 
Nielsen (1990). Han inddrager udover økonomi-
ske og samfundsmæssige omstændigheder eksi-
stentielle overvejelser i en forklaring af den aktu-
elle interesse for kroppen. En interesse, der 'frivil-
ligt' drager folk mod marginalerne. 
23. Se også Olsen 1979; 174-76 
24. Denne kritik er også Asplunds i Asplund 1987;88-
90. 
25. Foucault 1978(1976);167. 
26. Den klassiske epoke tidsfæster Foucault til ca. 
1650-1799 og den moderne fra 1800 -> . 
27. Jens Erik Kristensen i Hauge (red.) 1990;135. Se 
bl.a. også Schmidt 1990;55. 
28. Ibids.125 
29. Oversat af J. E. Kristensen i ibid s. 127, fra en for-
elæsning af Foucault: »Sexuality and Solitude« i 
New York 1980, publiceret i London Review of 
Books, 21/5-1981. 
30. Griffith opstillede i begge sine klassikere ( Grif-
fith 1926 & 1928 ) en række forskellige karakteri-
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stika for hhv. fodboldspillere, basketballspillere, 
golfspillere, boksere, gymnaster, svømmere etc. 
3 1 . Se f.eks. Salmela 1979; 158, om eks. på det sports-
grensspecifikke. Ved skydediscipliner er det f.eks. 
nødvendigt med et snævert koncentrationsfokus, 
hvor spatial orientering og en bredspektret op-
mærksomhed, incl. split-vision er nødvendig in-
denfor boldspil. Hastighedhedsdiscipliner kræver 
også anderledes mentale kvaliteter end styrkedis-
cipliner. Nogle sportsgrene kræver tilsyneladende 
et heftigere temperament end andre. Men der er 
forskelle fra person til person også indenfor de en-
kelte sportsgrene. Nogle skal helst være 'sat op' 
og anspændte før konkurrence - andre afslappede 
og hvilende i sig selv. Dertil kommer forskellige 
krav indenfor den enkelte disciplin, f.eks. forskel-
lige slags øvelser indenfor gymnastikken eller for-
skellige pladser og positioner i de resp. boldspil. 
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